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y órgano oMal de la Asoc5|ción de Maestros la provincia 
pise» èibn' 
> ot:>G nu 
fíedasción y Administración 
r*ivo ]s\ •if "̂* • i - ' j ' • -'>'••• 
CaUe de Rubio, 3, 3.° adonde 
BS dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R 
Ei Presidente de la Asociación provincial 
de Maestros. 
Los artículos se publican bajo 
la responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven los origí-
nales. ¡I0M 
Año I X Teruel 23 Abril de 1921 íúm. 427 
Seamos agradecidos 
El Magisterio ha t r iu i iMo. Las Cortes y la 
opinión pública han llegado a interesarse por 
nuestra justa causa y hemos conseguido poner-
nos al nivel que pregona nuestra misión 
Principiaba a ejercer la profesión del Magiste-
rio, cuando todo él se dedicaba a ensalzar la 
obra de! que libró a los Maestros de las garras 
del caciquismo, haciendo que pudieran cobrar 
sus exiguos haberes del Estado para sufragar 
los gástos de las familias, que pedían a voz en 
grito y con hambre el pan que muy honrada-
mente ganaban los Maestros con su ímprobo 
trabajo. Todo el Magisterio regocijado, no pu 
do menos de de mostrar púDlicamenie a su r^-
Í/^/Z/O/*—permítaseme esta frase,—el agradeci 
miento que ardía en sus corazones y se dispo-
ne,—aprobado por unanimidad—a erigir una 
estatua que pregonara, en el transcurso de los 
tiempos, el cariño que e l profesorado de prime-
ra enseñanza tributara y aún conserva dentro 
de su pecho, al Exmo. Sr. Conde de Roma-
nones. 
Soy el primero en reconocer que fué un acto 
de recíproca justicia, el que llevaron a cabo 
aquellos, nuestros compañeros, al sigaificar de 
manera tan patente e! agradecimiento que de 
bian a su protector, y D. Alvaro de Figueroa 
Torres quedó muy complacido con el recuerdo 
que le dedicaron los Maestros. 
Pues bien; si en aquella época tuvieron aque-
llos dignos compañeros un paladin entusiasta 
que abogara por la consecución de su justo 
anhelo; en la época presente hemos ter 
acérrimos defensores que han dado fuerza le-
gal a lá plantilla que en la Asamblea de noviem 
bre de 1919 aprobó e! Magisterio como expre-
sión concreta de sus aspiraciones económicas. 
Con todos hubimos de contraer uná deuda/ 
de grátíltid, ^ la Comisión Permanente de la 
Asociación Nacional acordó y puso en práctica^ 
dedicar un aríistico albúm a S. M . el Rey Don 
Alfonso XI1Í; levantar una estatua en Ponteve-
dra a D. Eduardo Vincenti; entregar a cada 
uno de los Diputados y Senadores que más se 
distinguieron en la defensa de nuestra causa, 
títulos de socios honorarios de nuestra Asocia-
ción en plancha de plata, etc. etc. 
Para ello se abriría una suscripción entre to-
dos los Maestros nacionales, a fin de sufragar 
los gastos que se originaran, así como los he-
chos por el Comité ejecutivo encargado de ac-
tivar las gestiones para el logro de nuestras as-
piraciones. Casi toda» las provincias respondie-
ron a » ste llamamiento recaudándose un total 
de 48.000 pesetas. Se proyecta incluir en este 
homenaje a aquellas personas que posterior-
mente se hicieron acreedores a nuestro agrade-
cimiento, como puede verseen nuestros tele-
gramas y en la circular de la Asociación pro-
vincial de Alicante. 
Justo y muy justo es que esto se reconozca 
por todos, y que el Magisterio unánime dé la 
bella sensación del agradecimiento a nuestros 
Valedores, sin esas mezquindades reveladoras 
de una pobreza que sólo puede anidar en los 
séres más incultos. 
Los Maestros turolenses dieron siempre prue-
2 L A ASOCIACION 
bas de su aragonesa nobleza y cumplirán hoy 
como buenos a los dictados de su conciencia. 
Por tanto; con esta fecha se ordena a ios se 
ñores Habilitados de la provincia, descuenten a 
cada uno de los Maestros propietarios, de los 
haberes del mes de abril, la cantidad de cuatro 
pesetas, (término medio entre la cuota tomada 
como tipo en las Asociaciones de partido) para 
remitir a la Tesorería de la Nacional. Como es 
un acto de carácter Voluntario; el Maestro que 
no esté conforme con este descuento lo hará 
presente a su Habilitado; así como el que desee 
contribuir con mayor cantidad; pues en el pe-
riódico daremos la lisia compleia de todos los 
Maestros y Maestras de la provincia con indi-
cación de la cantidad con que contribuyen a 
este homenaje. 
Habiendo sido el beneficio para todos desde 
que la Nacional supo interpretar y llevar a feliz 
térmi no las aspiraciones de la clase en general; 
esperamos que ninguno de nuestros compañe-
ros sentará plaza de indiferente, en estos so-
lemnes momentos en que todo son plácemes y 
alegrías. 
R, Pérez. 
¿DESPERTAMOS Y A ? 
El compañero Lahoz dá un toque de angus* 
tiosa alarma respecto a la vida lánguida y ané-
mica que llevan nuestras Asociaciones. Quiera 
Dios que el toque resuene en el corazón de los 
apáticos y despierten del letargo en que yacen 
sumidos, empeñados en demostrar que tienen 
instintos suicidas. 
Yo, que tengo forjado mi temperamento so 
cietario a fuerza de desengaños, y soy un con-
vencido de las asociaciones, no vacilo en secun 
dar eí llamamiento, dispuesto a ir donde sea 
necesario con la pequenez de mis fuerzas, con 
tal de que redunde en beneficio de la colectivi-
dad, aunque a la postre me produzca un des^n 
gaño más. 
Como introducción a este escrito y a alguno 
más que pienso publicar con este motivo, he de 
hacer constar que no tengo la más remota in-
tención de molestar a ningún compañero, y des 
de ahora retiro cuanto de mortificante pueda 
haber en ellos, pues no he de referirme en par-
ticular a ningún asociado, para quienes guardo 
y guardaré toda suerte de cariñosos respetos. 
En primer lugar hay que sentar la afirmación 
rotunda de jue nuestras Asociaciones no tienen 
existencia legal ni real. No viven dentro de la 
ley por que no están debidamente autorizadas 
según recientes disposiciones, y no tienen exis-
tencia real, por que la cédula que ha de nutrir 
el organismo societario es el dinero, y desgra-
ciadamente carecemos de él. Cuanto se edifi-
que sobre esa base deleznable no tendrá esta-
bilidad, y cuando más nuestros propósitos po-
drán llevar impreso el carácter de la buena vo-
luntad, pero sin utilidad práctica. No pasarán 
de teorías. 
Para el Sr. Lahoz que viene de la provincia 
de Valencia donde las Asociaciones del Magis-
terio rebosan plétora de vida, resultará esta 
afirmación incomprensible, pero hay que ren-
dirse a la evidencia. 
Nuestra Asociación provincial no cuenta con 
más ingreso que el bien menguado que le pro-
porcionan las suscripciones del periódico, que 
descontado el coste de tirada, gratificación— 
menguada también,—-al Director del mismo, y 
gastos de correspondencia, viene a quedar un 
haber tan minúsculo, que hace sonreír cuando 
se le bautiza pomposamente con el nombre de 
ingresto. 
Esto también hay que hacerlo constar para 
ios maliciosos que creen que nuestra Revista es 
manantial inagotable de pesetas y hasta puede 
constituir materia lucrable. 
Las consecuencias de este grave error son 
las que tocamos: la Asociación provincial se 
reúne una vez al año para discutir fulanismos y 
dar algún espectáculo más o menos edificante; 
la Comisión permanente no se reunió el año 
pasado ni en el actual; las de partido, fuera de 
las que imponen una cuota y sufragan los gas-
tos de manutención de los socios que acuden a 
las sesiones—y bien poco es,—no celebran más 
que la sesión reglamentaria de las Vacaciones 
estivales, a las que no concurren más que los 
entusiastas, dando ocasión a ios acérrimos ene-
migos de las asociaciones, a que hagan labor 
negativa y critiquen por 5/7í?r/, por darse el .gus-
to de ejrcer de comadres de barrio, murmu-
rando de lo divino y lo humano. 
¿Es esta la misión de las Asociaciones? ¿Pue 
den vivir así? No. 
Elementos jóvenes, ¡lustrados y entusiastas 
tiene la Asociación dentro de la provincia, y es 
de suponer que no se hagan sprdos al llama-
miento. Salid de vuestro marasmo, sacudid la 
pereza y aportemos todos nuestro grano de are-
na a la gran obra de la Asociación. 
L A ASOCIACION 
Hemos obtenido un triunfo reciente consi-
guiendo la inplantación de la escala de la Na-
cional; pero esto no basta. Hay que hacer la-
bor pedagógica, y aunque nos duela, encauzar 
a los que no la hacemos, para merecer la esti-
mación de todos los ciudadanos. A mayor suel 
do, mayor rendimiento. 
Para esto hay que reforzar la Asociación 
con cuotas; modificar los reglamentos ponién-
dolos a tono con nuestras necesidades; las Di-
rectivas de partido deben ser consejeras y has-
ta servidoras de los socios en cuantas consul-
tas se les hagan, para evitar espectáculos que 
dicen muy poco en favor de la clase; hay que 
encauzar nuestra acción hasta que se nos eon-
céda el establecimiento de tribunales de honor 
con sanciosos legales, como recientemente se 
ha otorgado a las Secciones administrativas; 
establecer frecuente comunicación con las Aso-
ciaciones hermanas; procurar la federación re-
gional; etc. etc. 
Hay que ir pues a todo esto y algo más, si 
a las Asociaciones hay que imprimirles vida 
próspera, inyectándoles sabia nueva, y sobre 
todo si hemos de colocarnos a la altura de las 
circunstancias. 
Dionisio Ríos. 
JUSTICIA Y C A R I D A D 
Cuando la situación del Erario 
nacional no permite más que cum-
plir la Ley de Presupuestos del 
año anterior, los Maestros en acti-
vo seremos responsables de la pe-
nuria y estrecheces con que vivan 
los pensionistas y jubilados. 
Concedidos los diez millones de pesetas en 
la prórroga del presupuesto anterior a fuerza de 
incesantes gestiones y «porgue estaban con-
signados ya en el presupuesto* para el «si-
guiente año*, en el ejercicio económico de 
1921-22 no hay que esperar mucho—ya debie 
ra decir nada—de las conclusiones que con 
cargo al Tesoro votó la Directiva de la Nacio-
nal en las reuniones de los pasados Carnava-
les: pago de habitación por el Estado, cuarta 
parte de gratificación por enseñanza de adultos 
hasta el límite fijado; aumento en la - consigna-
ciones de material para que no sean lo maes-
tros quienes de sus bolsillos sufraguen los ex-
cesos, etc., etc., ¿no es de incautos esperar 
cuanto en la referida prórroga no se incluya, 
cuando para atenciones de primera enseñanza 
I apenas hemos visto conceder créditos extraor-
1 dinario?? 
i Pero dentro de ese programa de regenera-
¡ ción hay algo que no admite espera, si quere-
mos que el hambre y la miseria no se ensañe» 
I con los padres de unos, los maestros de otros y 
los compañeros de todos. Pretender continuar 
i en el actual estado por un año más es, franca-
¡ menté, poco edificante en nosotros que, si bien 
no tenemas para ir a Montecarlo, hemos sufri-
I do la gracia de obtener con el actual, el que no 
tres, cuatro ascensos; y no hay argumento ni' 
razón que explique el que con 300 ni 400, n i 
aun 600 pesetas hay poco más que para aten-
der al pago de la casa, Vestir y otras zaranda-
jas que nada tienen que ver con la ración ali-
menticia, cuya existencia imaginaria tendrá 
que llegar a aquellos hogares por arte de 
i Maná, 
Esta realidad triste en que se desenvuelve Xa 
amarga existencia de los jubilados y pensionis-
tas del Magisterio, somos los maestros los 11»-
mados a resolverla con nuestra acción gallar-
da, al proporcionar ese pan espiritual que lle-
garía a los interesados con un gesto de compa-
ñerismo. 
RESUMEN: 
Aquel estudio magistral de la situación de 
los referidos, hecho por el Sr. Fatás para Zf/ 
Magisterio Español, la enérgica campaña del 
señor Director de aquella revista; la instancia 
que el señor Director de LA ASOCIACIÓN, de 
la provincia, dirigió a la superioridad, aunque 
les honra mucho, no serán más que cuartillas 
en columnas de periódicos o papel amontona-
do. Hay*que ir directamente a las realidades, 
formando un comité, que pudiera componerse 
de la Directiva y Permanente de la Nacional, 
recaudar los representantes en provincias de 
los respectivos Habilitados la 3.H parte de cuan 
to a cada uno importe el ascenso que obtenga 
por los diez millones y con ello crear un fondo 
mensual suficien te para aumentar el haber pa-
sivo en la proporción acordada para quienes 
disfrutan menos de mil pesetas, más de mil y 
menos de dos mil, y más de dos mil. 
Francisco Artola Jarque* 
Tronchón 4-1921. 
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U N A C I R G Ü L A R 
4e la Asociación Provincial 




Hemos recibido un ejemplar de 
la carta-circular que la Asocia 
ción provincial de Alicante ha di-
rigido a sus hermanas de toda Es-
íífJD paña, proponiendo la celebración 
de un acto sencillo que testimonie 
a los compañeros de la Permanen-
te de la Nacional—sobre todo a 
los Sres. Aranda, Xandri y Mori-
llo—la gratitud qué todo el Magis 
terio les guarda por su infatigable 
labor desplegada en estos últimos 
tiempos. Recientes están las ma-
nifestaciones que hacíamos en es 
tas mismas columnas, acerca dé 
los acreedores que eran los cita 
dos compañeros de Madrid al 
eterno reconocimiento de la clase. 
Por eso aplaudimos con entu-
siasmo la feliz iniciativa de la 
Asociación de Alicante, adhirién-
donos a ella incondicionalmente. 
Dice así la circular recibida. 
Sr. Presidente d é l a Asociación provincial 
del Magisterio de Teruel. 
Distinguido compañero: Todos sabemos la 
entusiasta y penosa labor realizada por la Co 
misión Permanente de la Asociación Nacional^ 
y muy principalmente por ios Sres. Aranda, 
Xandri y Morillo, en pro dé nuestras aspiracio-
nes económicas. Para nadie es un secreto que 
el feliz resultado de estas gestiones se debe en 
^gran parte, a la constante y discreta interven 
ción de tan cultos compañeros, que han sabido 
sacrificar su tranquilidad y bie nestar por ia con-
secución de nuestros justifica dos anhelos. 
Siguiendo la norma estab lecida entre nos-
otros, de manifestar ostensiblemente nuestra 
gratitud a los que se desvelan por nuestro bien, 
y queriendo, por otra parte, robustecer más y 
más el prestigiu de la Asociación Nacional, a 
la que tanto debemos, la Asoci ación provincial 
de Alicante se cree en el deber de proponei a 
las demás provinciales de España, que se dé 
un testimonio de reconocimiento a dichos com-
pañeros. Presidente, Tesorero y Secretario de 
la Nacional, como prueba del afecto y conside-
ración a que se han hecho acreedores. 
Pudiera consistir esta manifestación de gra-
titud en una placa de plata, para cada uno de 
los referidos compañeros, semejante a lasTque 
se hicieron para el homenaje a los diputados y 
senadores defensores de nuestra causa.. Estas 
placas llevarán sentidas dedicatorias, en esta 
o parecida forma; 
«l^as Asociaciones provinciales del Magiste-
rio, a su digno Presidente de la Nacional don 
José Martínez Aranda, como testimonio de 
gratitud por sus asiduas y acertadas gestiones 
en bien de la clase.—Abril 1920. -Marzo 1921» 
Y lo mismo a! Tesorero y Secretario. 
Esperamos de esa Asociación provincial de 
su presidencia nos dé su conformidad con el 
referido proyecto, así como Ka promesa de con-
tribuir con la cantidad que se acuerde por pro-
vincia, para llevar a cabo el propósito que nos 
anima.. 
Ya comprenderá que, por la Índole del asun-
to, hemos de prescindir, por esta vez. de los 
trámites reglamentarios, pues, si lo propusié-
ramos en la forma acostumbrada, la natural-
modestia de los homenajeados y el alto con-
cepto que tienen de sus deberès societarios, 
haría que rechazaran esta distinción, malogran 
do nuestro firme y decidido empeño. 
Esperamos su pronta contestación, con las 
indicaciones que tenga a bien hacernos para 
mejorar el proyecto. 
Siempre de usted affmo. servidor y compa 
ñero q. 1. e. 1. m., Alberto Blanco, Presidente. 
7-4 1921 
De la casa Dalmau Car'es y 0 ° editores de 
un sin fín de libros; hemos recibido una Geo-
grafía Atlas, y un libro de elementos de Fisio-
logía e Higiene, cuyo envio agradecemos mu-
chisimo. 
Geografia Atlas 
Obra del Dr. D. Rafael Ballester. Libro en 
4.° mayor, con ^muchos grabados y 9 magní-
ficos mapas a todo color. Es sin duda uno de 
los mejores textos de Geografía para niños. 
Presenta el mapa de Europa, con la nueva di 
visión política. 
La casa remite un ejemplar a los señores 
Maestros que lo pidan, enviándoie O 80 pese-
tas, para gastos de envío. 
Su precio muy módico en las circunstancias 
actuales es de r75 pesetas. 
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L A ASOCIAOIOK 
N O T I C I A S 
Elementos de Organo grafía 
Fisiología e Higiene 
Obra de D. Joaquín Plá. Un tomo en 4.° con 
175 páginas y unas 130 figuras con 4 láminas 
en litografía de color. Es verdaderamente una 
obra práctica para Institutos, Escuelas Norma-
les y Centros especiales. 
Recomendamos a los señores Maestros su 
adquisición para su cultura general y prepara-
ción para oposiciones. -Ejemplar encuaderna^ 
do 5'50 pesetas. 
O r m d u a o l á n 
Se gradúan definitivamente las escuelas de 
niños y niñas de Santa Eulalia y la de niños de 
Celia; y se nombran directores; para la primera 
a D. Dionisio Ríos Rubio; para la segunda a 
dona María Encarnación omingo, y para la 
tercera a D . Angel Pastor Villarroya. 
Anuncio 
Se anuncia para su provisión entre Maestros 
Normales procedentes de la escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio la plaza de Au-
xiliar de Ciencias de la Escuela Normal de esta 
provincia. 
MütuBlldmdBS 0moolaro& 
Entre las mandadas inscribir en el Ministerio 
por Real orden de 30 de marzo pasado, figuran 
de esta provincia las siguientes: 
Nuestra Señora de los Desamparados y de 
Valbona; Alcodori, de Sarrión, y Mediavilla 
de Sarrión. 
Muíorlzaclón 
Se autoriza para asistir al curso de Labores 
de la Junta de Ampliación de Estudios, a la 
ilustrada Inspectora de primera enseñanza de 
esta provincia doña Carmen Castilla. 
Ha sido asignada a la Sección de Madrid la 
vacante qué resulta del ascenso a 6.000 pese-
tas de nuestro distinguido amigo D. Gregorio 
Blasco Julián, la cual se anuncia, para su pro-
visión, a concurso previo de traslado. 
ComnníaHos 
La falta de espacio nos impide hacer hoy al 
^unos a los artículos que publicamos de nues-
tros estimados compañeros de esta provincia y 
<J€ Ja de Alicante. 
A n i B G o d Í B n i m m p r o t o m l o n a l n m 
La de Teruel pide a la Sección Administra-
tiva de Huesca antecedentes profesionales de 
la opositora nombrada para escuela de nuestra 
provincia doña Victoria Gil Sesé, Maestra que 
fué de Candasnos y Ballobar en concepto de 
interina. 
Permuta 
La tienen solicitada de sus respectivos car-
gos doña María Buisán, Maestra de Vaciama-
drid, y doña Martina Echarri, de Villaspesa. 
Celebraremos ver pronto entre nosotros a la 
primera, amantísima madre del ilustrado Ofi-
cial de esta Sección Administrativa D. Emiliano 
Pérez. 
MaioHal diurno y do aduliom 
A la Dirección general se remiten certifica-
ciones expedidas por la Sección Administra-
tiva, comprensivas ael material diurno y de 
adultos que corresponde a cada una de las es-
cuelas de esta provincia durante el ejercicio 
económico do 1921 a 1922 
Ouontas 
Al mismo Centro se remiten cuentas del ma-
terial diurno del tercer trimestre de 1920 21 
rendidas por los señores Habilitados de la pro-
vincia. 
Poilclón do datos 
Al Juez.municipal y al Alcaide de Castellote, 
y a las mismas autoridades de El Frasno (Za-
ragoza) se les interesa digan ias fechas en que 
fallecieron las viudas pensionistas del Magiste-
rio doña Jerónima Bondío y doña Manuela 
Clemente Carceller. 
Gorilfloado do ol&sSflGaoIén 
A doña Braulia Polo, viuda del que fué 
Maestro de Cuencabuena D. Antonio Redondo 
se le remite certificado de clasificación de ha-
ber pasivo. 
A la Junta de Derechos pasivos del Magis-
terio se remite expediente de doña María Ríos, 
pidiendo el abono de tres mesadas de supervi-
vencia. 
Lloonola 
Al Alcalde y Maestra de Concud se les pide 
digan la fecha en que principió la segunda a 
hacer uso de la licencia que por la Superiori-
dad le fué concedida. 
L A A S O C f A C I O N 
I Dalmau Caries, Pla 
D E M O C R A C I A , 5 . — T E R U E L ï Companía.-Editores . -Gerona 
Librería de / ,* enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
(Sirles, las de Joaquín Julianr maestro de 
aliaga; las de B . Alejo Izquierdo maestro de 
* ndorra; las de £). Francisco García Collado, 
Magisterio Español el Cuestionario 
7,clico Concéntrico; (1.a y 2 a parte) de don 
^iguel Vallés el Catón Método gradual de 
Rotura 1.a y 2 / parte por I ) . Melchor López 
Mores y D. José M López Herrero, y todas las 
PubUcaciones de D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. % 
OBRAS N U E V A S üeigoill 1 
1. a Historia general de la edad antigua, 
por Eugenio García Barbarín. Obra inter¿ 
santísima y apropiada especialmente para text© 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.°; de 
más de 200 páginas, ilustrado con numerosos 
grabados y encuadernado en tela ingíesá. Ejéítf 
piar, 8 pesetas. 
2. * Elementos de órgano grafía, fisiologia 
e higiene, por Joaquín Pla, Un tomo en 4.° de 
unas 200 páginas, ilustrado con unos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de 681 
mercio, etc., y para cultura general del Maes* 
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, S'SÓ pesetas. 
or Colegiado de goxnerefo 
Reviste de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de le. 
Intervención en operaciones del i5a/z¿?o ¿/^ ;' :-: — :-: provincia de Teruel 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación áe Efectos pú-
: democracia, núm. 30-2 .° 
T E R U E L É 
glrecçión ^ Administración: g a b b S, 8,° 
Precios dç suscripción 




PFA:GO A D E L A N T A D O 
limnesos é jpreeios co^^endocales 
Imprenta de Arsenio Perruca, InsfcitatoÇ 
franqueo 
coficertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
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